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enorca és l’illa situada més al nord de les Balears. 
L’element més emblemàtic del seu paisatge és, 
sense cap dubte, l’infi nit entramat de parets seques que delimiten les tanques de 
conreu. El patrimoni de pedra seca és molt valuós, no tan sols per la seva estètica, 
totalment integrada en la naturalesa, sinó, també, pels seus aspectes etnològics, 
històrics, sociològics, culturals i mediambientals.
Amb la intenció de contribuir a la valoració i preservació del patrimoni de 
pedra en sec de l’illa, la Fundació Líthica va redactar un projecte d’espai didàctic 
de la paret seca. L’associació Líthica, actualment convertida en fundació, va 
néixer l’any 1994, impulsada per l’escultora Laetitia Lara, per recuperar les 
antigues Pedreres de s’Hostal, situades a prop de Ciutadella de Menorca. Les 
pedreres de pedra sorrenca de marès en desús es van condicionar per oferir al 
públic un recorregut entre pedres i jardins. Els objectius de la Fundació Líthica 
inclouen la preservació i divulgació de totes les activitats artesanals relacionades 
amb la pedra. Per tant, el tema de la pedra seca encaixa perfectament en la seva 
fi losofi a. L’any 2012 es va rebre fi nançament del programa Leader i del Consell 
Insular de Menorca.
L’objectiu del projecte és la creació d’una exposició permanent de mostres 
de parets seques dels diferents estils que és poden veure a l’illa. Les parets 
es diferencien pel tipus de pedra utilitzada, la manera de treballar la pedra, 
els acabats i els elements complementaris que hi ha inclosos, com botadors i 
menjadores. Aquesta concentració d’elements arquitectònics integrats en un 
mateix espai estructurat ofereix l’oportunitat d’observar i comparar tipus de 
parets que en la seva localització original es troben escampats pel camp i les 
zones urbanes. Aquesta informació contribueix a una millor comprensió del 
treball dels paredadors i a una apreciació més profunda pel paisatge de l’illa.
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La construcció va ser realitzada per dos paredadors (Federica Mahieu i 
Cristóbal Torres), amb l’ajut d’un voluntari (José Miguel Puertas) i va durar 
dos mesos i mig, de l’abril al juny de 2012. L’obra consisteix en 2 quadrats 
concèntrics de paret seca, un recinte interior de uns 8x8 m i un recinte exterior 
d’uns 14x14 m. 
Dividírem les etapes de la construcció en 3 fases:
1. Els preparatius
2. El recinte interior
3. El recinte exterior                                       
Els preparatius                                                                                                             
El terreny és irregular, amb vegetació i s’hi troben restes de pedres procedents 
d’una obra anterior. Els preparatius es fan, doncs, amb maquinària. 
Les pedres vives massa grosses s’envien a la planta de reciclatge. Les pedres 
de marès que es poden aprofi tar es redueixen a una mida adequada per paredar 
i s’aparten per poder aplanar i compactar el terreny. A continuació s’assenyala 
el traçat del recinte interior i es guia el pedreny per les dues bandes de la futura 
paret perquè els paredadors tenguin el material ben a prop.
Plànol de l’obra de l’Espai de Paret Seca (Menorca) (F. Mahieu).
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El recinte interior
Les parets no es construeixen mai a plom. Les barres de ferro que serveixen 
de guia per paredar es claven amb peu (tombada). Aquesta inclinació té 
conseqüència a l’hora de marcar la paret: s’han de corregir les dimensions de la 
base en funció del desnivell del terreny. Els fonaments han de ser més amples 
en els punts on la paret serà més alta. Tenim més d’un pam de desnivell d’un 
punt a l’altre del terreny i la tasca de marcar bé els fonaments és llarga. Si mos 
equivoquéssim, els acabats dels diferents trams de paret no tindrien la mateixa 
amplària i perdríem, també, els 90 graus dels angles que han de ser rectes.
El recinte interior es construeix exclusivament amb pedres de marès de la 
mateixa pedrera per recordar un punt important: les parets antigues es feien 
amb la pedra que es trobava al voltant, creant així, automàticament, un perfecte 
mimetisme cromàtic amb el paisatge. La pedra fresca és molt blanca però, amb el 
temps, es tornarà grisa. Serà interessant seguir els canvis de color que seran més 
o manco pronunciats segons l’orientació de les parets. La façana nord es tornarà 
probablement molt més fosca que la sud. Tenim previst fer regularment fotos 
des dels quatre punts cardinals per tenir un testimoniatge dels canvis de color 
produïts pel pas del temps.
Un dels objectius del projecte és posar en evidència la intervenció de l’artesà 
en el procés de transformació de la pedra. Així, doncs, es pareda l’interior del 
recinte de manera molt ajustada, carejant les pedres perquè encaixin bé i que les 
juntes quedin estretes. En la part exterior el treball és més rústic, com si fos una 
paret de camp. Els caps de cantó es fan amb pedres de recuperació com feien els 
pagesos. A 1 m d’alçada la paret s’iguala i comença la feina de fer la tàpia també 
anomenada esquena d’ase o mitja canya: damunt de la igualada es disposen 
pedres petites en forma de cucurull, es recobreixen amb dos mans de fang i la 
tàpia s’emblanquina amb calç. En la paret nord es fa una tàpia molt arrodonida 
i en els trams laterals, més aplanada. El tram sud té una secció triangular per 
mostrar diverses maneres de fer la tàpia. Adossat a la paret interior del recinte 
construïm un banc. S’aixeca una paret de 40 cm d’altura coberta per un acabat 
de quarts, que són pedres de pedreres d’una mida de 40x60x4,5 cm (aquest tipus 
d’acabat no es feia antigament però s’utilitza molt en zones    urbanitzades). 
Acabem amb un corral enmig del recinte per sembrar un arbre que donarà ombra 
als visitants. Tracem un cercle en terra i paredem amb bon ull, ja que no podem 
emprar cap ginyola per fer una paret redona. Omplim el corral de terra i sembrem 
un ullastre.
El recinte exterior
El recinte exterior té 8 trams de paret (hi ha 4 façanes i cada façana té dues 
parts amb un portell enmig, com es pot veure en el plànol). Els 16 caps de cantó 
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es fan amb pedres rectangulars de marès tallades a màquina per qüestió de 
comoditat i estètica.
La façana nord
L’entrada principal se situa a la façana nord. Comencem per construir els dos 
pilars d’entrada com si fossin les cantonades d’una entrada de lloc (explotació 
agrícola). S’utilitzen cantons de marès de pedra d’una mida de 60x33x20 cm 
per a unes cantonades que tenen 80x80 cm de base, i l’altura és de 1’66 m (= 
5 fi lades de cantons de 33 cm posats de fi l). Les cantonades s’ emblanquinen 
tradicionalment amb calç.
Els dos trams de paret per cada banda de l’entrada es fan amb pedra reciclada. 
Vam avisar a les plantes de reciclatge que cercàvem pedreny vell i vam tenir 
la sort que s’havia de desmuntar una paret molt vella en un lloc. La pedra va 
ser transportada directament a la nostra obra i així es va conservar la pàtina 
grisa típica de les pedres que s’han quedat molt de temps a la intempèrie. Si 
es manipulen, per exemple rodant molt en el transport o rompent-les, la pàtina 
desapareix i el color torna a ser de pedra nova, blanca, groguenca o  taronja. Per 
la mateixa raó vam paredar gairebé sense retocar les pedres amb el martell, per 
aconseguir el estil d’una paret antiga.
L’Espai de Paret Seca durant el procés de construcció (F. Mahieu).
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La façana oest
La façana oest té un tram de paret de pedra viva de color blanc tirant a gris 
que prové, principalment, de les excavacions de piscines. És un pedreny que va 
molt bé per fer parets ajustades en zones urbanes perquè encarà que sigui molt 
dur és bo de rompre i fa talls ben nets. A més a més, el seu color no canvia tant 
com ho fa el marès i la paret queda com nova durant molts d’anys. Aquest tram 
de paret s’acaba amb cobertores. Aquí també seguim el mateix procediment que 
en el recinte central i paredem la part de dins ben fi na i deixam la d’enfora més 
natural, sense picar-la tant amb el martell, perquè es vegi com canvia l’estètica 
segons la manera de treballar la pedra.
L’altre tram de la banda oest és, també, de pedra viva que té, més o manco, 
les mateixes propietats que l’anterior, però el color és més rosat o, de vegades, 
salmó, molt apreciat per a parets fi nes de xalets. Es nota molt la diferència entre 
la banda ajustada i la rústica, perquè aquesta pedra sense rompre té forats i és de 
color molt més fosc. L’acabat és de cobertores. En els fonaments incloem una 
fi bla o passador, és a dir, un petit túnel per deixar passar l’aigua.
La façana sud
Si seguim donant la volta al recinte exterior trobarem, ara, un tram de paret 
molt diferent, paredat amb un tipus de pedra vermell fosc, exclusiu de la zona 
central de l’illa. És una pedra que només es paredava en el camp, en els indrets on 
es troba de manera natural i normalment no s’utilitza per fer parets noves, encara 
que darrerament s’hagi emprat al llarg del tros de carretera nova de Ferreries, 
justament perquè és la pedra original de la zona que va sortir de la terra quan van 
fer les obres.
Va ser molt complicat trobar pedra d’aquest tipus en les plantes de reciclatge: 
No és un pedreny comercial i és molt dolent de paredar. És  feixuc (té molt de 
L’Espai de Paret Seca realitzat per la Fundació Líthica de Menorca, un cop acabat (E. Timoner).
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ferro, cosa que li dóna aquest color tan vermell), es romp de manera imprevisible 
fent fulles i trossos petits.
En la part externa d’aquest tram de paret vam incloure una escala feta 
d’esglaons integrats. No sobresurten de la paret com els botadors i es troben, 
sobretot, en les zones desnivellades del centre de l’illa, on hi ha terrasses de 
conreu sostingudes per encadenats de pedra seca, per pujar d’una terrassa a 
l’altra. 
L’acabat és de lloses rejuntades amb fang de calç i arena. Com hem dit, el 
pedreny és mal de rompre i, per tant, poc adequat per picar cobertores. En canvi, 
en els indrets on es troba normalment també hi ha pedres planes ben grosses 
que serveixen perfectament per acabar la paret posant-les de pla. Els paredadors 
d’abans aprofi taven els materials que tenien a mà i per això l’acabat sol variar 
segons el tipus de pedra.
La segona part de la façana sud també és un exemple de paret molt específi ca. 
La pedra triada en aquest tram és de color gris fosc i, com l’anterior, d’una densitat 
elevada. Representa el tipus de paret que es pot veure en la zona des Mercadal, 
al voltant del Mont Toro. No vam tenir la sort de trobar, a la venda, mostres 
del pedreny original d’aquesta zona cèntrica de Menorca i el vam substituir per 
un material similar provinent de cala Llonga, a prop des port de Maó. El color 
és molt semblant encara que la textura sigui una mica diferent. La pedra del 
Mont Toro serveix, sobretot, per fer empedrats. És una mena de pissarra que es 
romp en fulles fi nes. Les pedres del camp tenen una forma bastant rectangulars i 
produeixen parets amb un dibuix prou regular fruit de la geometria inherent. En 
canvi, el pedreny de cala Llonga no romp de la mateixa manera. Té més tendència 
a fer blocs petits en lloc de fulles i és molt poc adequat per paredar. Malgrat 
aquest inconvenient, hem aconseguit una paret de mostra prou representativa 
del que existeix en la realitat, amb un acabat molt peculiar de lloses rejuntades i 
pintades de blanc que només s’empra en una franja molt limitada de l’illa.
Vam afegir botadors de tres esglaons fets amb pedres planes molt llargues 
que sobresurten. Serveixen per passar d’una tanca a l’altra pujant per damunt 
de la paret i es troben, normalment, lluny dels portells. En la part interior estan 
disposats en línia i en la part exterior s’alternen. Això es feia perquè el bens no 
són capaços de pujar esglaons disposats d’aquesta manera.
La façana est
La façana est està paredada amb “pedreny de tanca”, en venda a les plantes 
de reciclatge per paredar parets rústiques. Sol ser una mescla de pedres recollides 
en el camp quan es despedreguen les tanques i tant el color com la mida i la 
consistència són molt variables. La façana est és una mostra de paret rural, amb 
pedres poc ajustades, poca feina de martell i acabat de cobertores. En un tram 
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vam incloure menjadores quadrades, on es distribuïa el farratge per al bestiar, i 
vam posar les cobertores una mica enfora de la línia de la paret, una particularitat 
de les parets edifi cades en zones molt àrides, on predominava la criança de bens. 
Aquest sistema de cobertores cabreres té el mateix objectiu que els botadors 
creuats, o sigui, que els animals no saltin. L’altre tram de paret presenta una 
mostra de menjadores triangulars.
Els visitants reben un fullet informatiu de l’Espai de Paret Seca (en català, 
castellà, anglès, alemany o francès) a l’entrada de Líthica i troben, també, 
explicacions en els plafons aferrats a les cantonades. El nostre desig és que la 
gent acabi el recorregut amb més interès per la pedra seca i torni a ca seva amb 
els ulls ben oberts, convençuts de la importància de protegir aquest patrimoni 
sigui on sigui.
Detall d’una menjadora triangular que es troba en un dels murs (E. Timoner).
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